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G emma Rodríguez és una j ove lIi cenc iada e n 
Bell es Arts fi li a de Va llcebre, que en els darre rs 
mesos ha eSlal lreballant en la recuperac ió i res-
laurac ió de les p intures murals de I'església par-
roquia l d e Sant Esteve de Baga, inaugurades e l 
passal 15 de ma r¡;: . Les obres de restauració es 
va n ini c iar e l ju li o l de l 97 i han anat a carrec d e 
la parroqui a baga nesa. En concret s'ha dut a ter-
me la restaurac ió d e la ca pe ll a de l Sa nLÍss im , les 
pa rels d el qual ran uns se t melres d 'al¡;:ada i pos-
siblement d aten de l segle XIX tat i que no se n 'ha 
trobat constanc ia esc rita . En aq uesta capella es 
reprod ue ixe n quatre pe rsonatges, Zacaries, Isa'ies, 
Moises i Dav id . La restuarac ió ha pe rm es recu -
pe ra r aquestes pintures I'ex istencia d e les qual s 
ri ns i to t e ra desco negud a pe r molta gent ja que 
la ca pell a no estava illuminada . 
- Com se li va ellcarregay aquesta f eina? 
- J o ja hav ia anat rent reslaurac ions de ro nna vo-
lunta ri a d 'altres e lemenls d e I'esglés ia de Baga: 
dues c re us, e l re liquia ri de sant Esteve ... En veu -
re que les pinlures esta ven ro r¡;:a degrad ades , vam 
comen¡;:a r a reslaurar-Ies. 
- De quina manera es van iniciay e ls tyeballs? 
- Q uan va ig co men<;a r a lreba ll ar em va sobtar 
un a cosa. Aquestes pintures lenen molls metres 
d 'a ltilud. Q uan ens les havíem mirat des de baix 
no semblava que esti guessin tan degradad es. Pe ro 
a mesura que vam ana r pujant les bastiel es vam 
co mprova r la d iri c ult a t qu e co mp o rlaria la 
res tua rac ió pe rqu e la pintura esta va molt re la 
malbé , bas ica ment pe r les humitats. Patia infil -
trac ió pe r la co be rta i els murs d e baix també 
estave n a rectats pe r la humitat pe r capilla ritat . 
- Posay les basticles ,1.5 va pennetye f er una des-
cobeyta poc falC/guem ... 
- La pan de d all e ra la zo na més arectada. La 
pinlura estava descohesio nad a de la pa ret, s 'ai -
xecava mo lt, e ra com s i ros una rull a de paper, s i 
anaves bufant una miqueta baixava tOl. També 
hi hav ia molta, molta brutíc ia perque a l se r la 
pan a lta s' hi hav ien acumulat els fums deIs c iri s 
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q ue hi hav ien hagul , el e ca lefacc ions ... Aq uí tam-
bé es va have r d 'ana r m olt a le rta a I'hora d e fi xa r 
i neteja r al m ate ix lemps. 
- Com va guariy el «ma lah »? 
- En aquest cas basicament convenia m ol t fer una 
neteja i una fixa ció de la pimura. Alesho res aques-
tes pautes a la pan de da lt es va n anar alte rn am, 
no vam pod er rer I'una i després I'altra perq ue 
p rim er ca li a fi xa r aba ns d e neteJar, ja que si no la 
pintura hagués cai gul. Pero a lh o ra que re ie m 
aquest procés també fixavem la po rque ri a; lI a-
vo rs cali a an a r-ho co mbinam : p rimer es ri xava i 
seguidament es nelejava. A la pa rt de ba ix va n 
comen<;ar netejant pe rque hi hav ia me nys pintu-
ra descohesionada. Després es va acaba r de fi -
xa r. 
- Quin va ser- e l segiie nt pas e l! e l pmees ele 
yes taumció? 
- Vam ani ve ll a r la pilllura. All a o n hi havia hagut 
alguna lI acuna de pinlura impo rtant , hi va m po-
sa r estuc, que és mate ri a l pe r iguala r la s upe rfí -
cie perque seguidame nt ja ve la rei ntegrac ió pic-
torica . Es trac ta d 'intentar rep roduir la pintu ra 
"Aquesta restauració de Baga 
ha estat una de les meves 
primeres feines" 
que hi havia hagut en aquesta lI acuna. Un cop 
rea litzat l'ani vell ament de I'estuc respecte a les 
pintures, se li dóna una p rotecc ió, abans de la 
reintegració. Desp rés sí que es treba ll a en tots 
aquells 1I0cs q ue hi manca la pintura segu int la 
documentació, en aq uest cas seguint els refe rents 
deIs costats o de I'o rnam entació en general. Fi-
nalment se Ii to rna a donar una p rotecció. 
- Ha titlg ut pmblemes per a saber quins eren 
e/s colors origi nals? 
- No, se' n teni a una referéncia molt clara . Hi ha 
bastanta orn amentació geo métri ca. Només hi fal -
tava alguna part de la geo met ria i tan 5015 va ca l-
dre intentar reproduir-la un altre copo Hem tin -
gut un prob lema a la part de baix ; en una de les 
columes hi faltava un dibuix i no tenim cap mena 
de documentació h isto ri ca de com era. La resta 
de columnes en les qua ls també hi ha la mateixa 
deco ració, aquest mateix dibuix és dife rent. Per 
tant se li ha apli cat una tinta neutra de base i s'ha 
deixat així. 
- Aquesta és una de les seves primeres f eines? 
- Sí. 
- Quina valoració en fa ? 
- Bona . És una feina de responsabilitat i en aquest 
cas més perque hi he t reba ll at sola LOt i que he 
tingu t ajuda d 'altra gent , pero les obres les has 
de portar tu . Es tracta d 'un vo lum molt conside-
rable de pintures. No és el mateix tractar aques-
tes pintures amb les problema tiques que he co-
m entat , que un quadre petit, potser, no? 
- En aquest cas la seva f eina ha estat molt so-
litilria? 
- Sí. Al principi , les vuit hores de la jornada eren 
molt dures . Havia de pujar LOtes les bastides i no 
hi esta va acostumada, i, a més, pateixo ve rtigen . 
A més a I'estiu feia molta calor, la p in tura s'asse-
cava molt aviat. En canvi a I'hivern ha fet molt 
fred i la pintura ha trigat mo lt a assecar-se. 
- Que representa per a una berguedatla poder 
exerci r la seva pmfessió a casa seva? 
- No m 'hagu és pensat que acabada la carrera tre-
ballés aqu í al Bergueda . Q uan vaig comene;:ar a 
fer la carrera, pensava que p otse r la meya vida 
estaria més encaminada a muntar-me un ta ll e r a 
Barcelona o entra r en un museu, aquesta era I'as-
piració. Pero després he vist que aquí gairebé 
sense voler m 'han anat so rtint més feines que 
"Havia de pujar a les bastides, i pateixo vertigen" 
- Quina és la importiltlcia de les pintures a l'o li 
de la capella del Santíss im? 
- Bé , té bas tant bona quali tat p icto rica, sobreto t 
la part deI s profetes. A les columnes hi ha un 
anyell i una custodia . Aquí també es veu una gran 
q ualitat pi cto rica. La res ta, I'o rnamentació és 
normal perqué la geo metria que hi ha esta re-
produ'ida amb p lantilles per sistema. 
- Tot i que no desconeixeu la data de creació 
de la capel/a, es pot emmarcar en algun cor-
rent artístic? 
- És una mica agosorat, pero es pot situar dins 
un co rrent de pintura neoclassic. 
- Quin és el cost de la restaura.ció? 
- El press upos l es va fe r sob re una base de 
600.000 pessetes. S'hi haura d 'afegir el cost d 'a i-
xeca r les bas tides, la il ·luminació . Aquesta cape-
lI a no hav ia estat mai il ·luminada Aixo ha com-
po rtat que molta gent conegués poc aquestes pin-
tures. Era molt desconeguda. Lú nica il ·luminació 
era la claror natural que hi penetrava a través deIs 
vitra lls, pero molt poca . La part de dalt de tot no 
es ve ia. 
enlloc més. A pa rt que el tema de restuaració en 
aquest camp hi ha poca gent que ho fa ci. Aixo fa 
q ue la poca feina que existeix et toq ui . 
- Aquest és un sector cultural etl el qual costa 
nlOlt invertir-'Ii diners, s i més tl O f ons públ ics? 
- Sí. 1 h i ha m oltes coses que m alauradament en-
cara s'estan perd ent i aixo és un prob lema. Enca-
ra no hi ha la consc ienciació que aq uestes coses 
s'han de restaurar, que s'han de poder sa lva r. Pe r 
citar algun exem ple podríem pa rl ar de la capell a 
dels Dolors de Berga, que esta molr degradada . 
Aixo parlant de pintures . Pel que fa a I'arqu itec-
tura hi ha m oltes esglésies necessitad es; la de 
Fumanya, Sant Pon e;: de Molers, a Sa ldes ... 
- Quins són e/s seus pmjectes més immediats? 
- De moment tinc feina per a iniciar la res taura-
ció de I'església de Palier, amb el retau le inclós. 
També tinc diferents objectes que m'ha n anat 
cedint persones perque els restauri , els netegi o 
els desinfecti. 
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